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ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɝɟɨɛɨɬɚɧɿɱɧɢɯ ɨɩɢɫɿɜ, ʀɯɧɿɣ ɚɧɚɥɿɡ ɿɡ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿєɸ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ 
ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ Ȼɪɚɭɧ-Ȼɥɚɧɤɟ ɬɚ ɫɢɧɮɿɬɨɿɧɞɢɤɚɰɿєɸ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɧɚɦ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ 
ɝɿɩɨɬɟɡɭ ɩɪɨ ɪɟɚɤɰɿɸ ɧɚ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɭ ɹɤ ɧɚ єɞɢɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɨɛɪɚɯɭɜɚɬɢ 
ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɩɫɢɯɨ-ɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ «ɿɞɟɚɥɶɧɢɣ ɥɚɧɞɲɚɮɬ».  
ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɚɜ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɪɶɨɯ ɝɪɭɩ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɡɚ ʀɯɧɿɦ ɜɩɥɢɜɨɦ ɧɚ 
ɩɫɢɯɿɤɭ: 1) ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ (ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ ɫɚɜɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɭ – ɫɜɿɬɥɿ ɥɿɫɢ ɬɚ ɪɿɞɤɨɥɿɫɫɹ, 
ɝɚɥɹɜɢɧɢ, ɭɡɥɿɫɫɹ, ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɿ ɥɭɤɢ ɜɨɞɨɣɦ ɿɡ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢ ɛɟɪɟɝɚɦɢ, ɬɨɳɨ), 2) 
ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɣ ɜɩɥɢɜ (ɬɢɩɨɜɿ ɥɿɫɢ, ɜɨɞɨɣɦɢ ɡɿ ɩɨɪɨɫɥɢɦɢ ɱɚɝɚɪɧɢɤɚɦɢ ɛɟɪɟɝɚɦɢ, 
ɚɝɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ, ɫɤɟɥɹɫɬɿ ɤɚɧɶɣɨɧɢ, ɬɨɳɨ), 3) ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ (ɩɭɫɬɟɥɶɧɿ ɩɟɣɡɚɠɿ, 
ɤɚɪ‘єɪɢ, ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɿ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ ɦɟɝɚɩɨɥɿɫɿɜ ɬɨɳɨ). Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɜɡɞɨɜɠ ɝɪɚɞɿєɧɬɿɜ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɫɜɿɬɥɟɧɨɫɬɿ, ɝɟɦɟɪɨɛɿʀ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɞɢɧɚɦɿɤɢ [3] ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɲɨʀ ɫɟɪɿʀ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ Ƚɚɭɫɚ-Ʌɚɩɥɚɫɚ. Ɉɬɠɟ, ɦɨɠɧɚ 
ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɜɩɥɢɜ ɥɚɧɞɲɚɮɬɿɜ ɧɚ ɩɨɱɭɬɬɹ ɚɞɚɩɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚɤɨɧɭ 
ɨɩɬɢɦɭɦɭ. Ɍɨɛɬɨ, є ɦɟɠɿ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ, ɜ ɹɤɢɯ ɥɸɞɢɧɚ ɧɟ ɜɿɞɱɭɜɚɬɢɦɟ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬɭ ɿ 
ɣɨɝɨ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ. əɤɳɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɫɟɪɿʀ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ ɛɭɞɭɬɶ ɜɞɚɥɢɦɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɨɠɧɚ 
ɛɭɞɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɪɹɞɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɢɤɥɢɤɚɧɢɯ 
ɞɟɡɚɞɚɩɬɚɰɿєɸ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɪɢɜɨɠɧɢɯ ɪɨɡɥɚɞɿɜ, ɉɌɋɊ, ɞɟɩɪɟɫɢɜɧɨ-ɬɪɢɜɨɠɧɨɝɨ 
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ɋɜɿɬɨɜɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɪɢɡɚ, ɩɪɢɱɢɧɚ ɹɤɨʀ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɥɸɞɢɧɢ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ʀʀ ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɸ cɜɿɞɨɦɿcɬɸ, ɡɭɦɨɜɥɸє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɩɿɞɪɨɫɬɚɸɱɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ. ɉɨɞɨɥɚɧɧɹ ɩɪɨɬɢɪɿɱ ɦɿɠ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɦɨɠɥɢɜɟ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.  
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Ɉɫɧɨɜɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɞɢɬɢɧɫɬɜɿ, ɬɨɦɭ, ɳɨ 
ɫɚɦɟ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ є ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɿɞɟɚɥɿɜ 
ɬɚ ɧɨɪɦ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, ɣ ɭ ɫɜɿɬɿ ɩɪɢɪɨɞɢ. Ʉɥɸɱɨɜɚ ɪɨɥɶ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɢɯɨɜɚɧɧɿ, ɹɤɟ є ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ 
ɩɪɨɰɟɫɨɦ.  
ɍ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɜɿɤɨɜɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɧɚɨɱɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ 
ɫɜɿɬɭ, ɿ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɱɭɬɬєɜɨʀ ɬɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɉɞɧɚɤ, ɩɪɨɰɟɫ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɩɪɨɬɢɪɿɱ ɦɿɠ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɞɢɬɢɧɨɸ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɬɚ 
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɦ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ. ɍ ɡɜ‘ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ 
ɩɨɜɢɧɧɟ ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɿ ɜɢɩɟɪɟɞɠɭɸɱɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ʀɯ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ. 
Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ є ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ 
ɞɢɬɢɧɨɸ ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɜɿɬɨɜɿɞɱɭɬɬɹ, ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɢ ɿ ɫɟɛɟ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ 
ɨɛ‘єɤɬɿɜ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ, 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɩɪɢɪɨɞɨɸ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɩɪɢɪɨɞɢ, ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɜɢɧɭɬɟ ɩɨɱɭɬɬɹ ɥɸɛɨɜɿ ɞɨ ɧɟʀ, 
ɭɦɿɧɧɹ ɛɚɱɢɬɢ, ɧɚɫɨɥɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ʀʀ ɤɪɚɫɨɸ [1, ɫ. 52]. 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭ ȾɇɁ, ɧɚ ɛɚɡɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɥɚɞɭ ʋ 2 ɦ. ɉɨɥɨɧɧɨɝɨ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚɦɢ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȼ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿ ɜɡɹɥɨ ɭɱɚɫɬɶ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ ɞɿɬɟɣ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ 
(5-6 ɪɨɤɿɜ) ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ 39 ɨɫɿɛ. Ⱦɿɬɟɣ ɛɭɥɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɭ (19 ɨɫɿɛ) 
ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭ (20 ɨɫɿɛ) ɝɪɭɩɢ. 
ɇɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɦɢ ɩɪɨɜɟɥɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ. Ɂ ɰɿєɸ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɪɨɛɢɥɢ ɨɩɢɬɭɜɚɥɶɧɢɤ, ɹɤɢɣ ɜɦɿɳɭɜɚɜ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɪɿɜɧɿɜ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ. ɉɟɪɲɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɜ ɜɿɞɝɚɞɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɞɨɤ 
ɩɪɨ ɩɪɢɪɨɞɭ (5 ɲɬ.), ɞɪɭɝɢɣ – ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɢɤɚɡɨɤ (5 ɲɬ.), ɬɪɟɬɿɣ – ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɚ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɝɪɚ (1 ɲɬ.), ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ – ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ (10 ɲɬ.). Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɪɨɡɪɨɛɢɥɢ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ. Ɍɚɤ, ɦɢ ɜɢɨɤɪɟɦɢɥɢ ɱɨɬɢɪɢ ɪɿɜɧɿ: ɜɢɫɨɤɢɣ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ, 
ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɬɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɢ, ɳɨ ɪɿɜɟɧɶ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿɣ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣ ɝɪɭɩɚɯ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ 
ɦɿɪɨɸ, ɿ ɞɨɫɹɝɚɸɬɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɬɚ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɿɜ. Ɍɚɤ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ ɞɿɬɟɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ: ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ – 31,6 %, ɫɟɪɟɞɧɿɣ – 31,6 %, ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ – 26,3 %, 
ɜɢɫɨɤɢɣ – 10,5 %. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɥɢɫɹ: 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ – 25 %, ɫɟɪɟɞɧɿɣ – 28 %, ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ – 35 %, ɜɢɫɨɤɢɣ – 10 %.  
əɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɜɨɯ ɝɪɭɩ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɧɢɡɶɤɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɢɥɨ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ. ɇɚɦɢ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɧɢɡɤɭ ɮɨɪɦ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɡɞɚɬɧɿ 
ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ ɞɿɬɟɣ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɥɢ ɟɤɫɤɭɪɫɿɸ «Ɋɨɫɥɢɧɢ ɧɚ ɜɟɫɧɿ», 
ɝɪɭ-ɩɨɞɨɪɨɠ «Ɂɚɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɤɭɬɨɱɤɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ», ɜɿɤɬɨɪɢɧɭ «Ɋɿɞɤɿɫɧɿ ɪɨɫɥɢɧɢ 
ɏɦɟɥɶɧɢɱɱɢɧɢ», ɤɨɧɤɭɪɫ ɜɿɪɲɿɜ ɬɚ ɨɩɨɜɿɞɚɧɶ ɩɪɨ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɜɢɯɨɜɧɢɣ ɡɚɯɿɞ «Ɍɪɚɞɢɰɿʀ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɢɪɨɞɢ», ɡɞɿɣɫɧɢɥɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ «ɘɧɢɣ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ». ɋɟɪɟɞ ɦɟɬɨɞɿɜ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ: ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ, ɛɟɫɿɞɭ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɞɨɫɥɿɞ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɡ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɦ ɩɿɜɧɟɦ 
ɡɧɚɧɶ (10,5 %) ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ (26,3 %). Ɂɦɿɧɢ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿɣ ɝɪɭɩɿ 
ɩɿɫɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɧɟɡɧɚɱɧɿ. Ⱦɚɧɿ ɪɿɜɧɿɜ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɞɨ ɿ ɩɿɫɥɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɧɚ ɪɢɫ. 1. 
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 Ɋɢɫ. 1. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɪɿɜɧɿɜ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿɣ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣ ɝɪɭɩɚɯ 
Ɉɬɠɟ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɤɪɨɩɿɬɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɹɤɨɝɨ є 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
1. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɞɨɜɤɿɥɥɹ» / 




ȾɈɋɅȱȾɇɂɐɖɄȺ ɊɈȻɈɌȺ Ɂ ɍɑɇəɆɂ  
əɄ ȼȺɀɅɂȼȺ ɋɄɅȺȾɈȼȺ ȻȱɈɅɈȽȱɑɇɈȲ ɈɋȼȱɌɂ 
 
Ƚ.Ʌ. Ʌєɧɞєɧɶɨɜɚ1,2, Ɋ.Ʌ. əɜɨɪɿɜɫɶɤɢɣ1 
1 Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ   Ƚɧɚɬɸɤɚ, 
ɜɭɥ. Ɇ. Ʉɪɢɜɨɧɨɫɚ, 2, Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ, 46027, ɍɤɪɚʀɧɚ 
2  ȼɚɫɶɤɨɜɟɰɶɤɚ ɁɈɒ ȱ–ȱȱ ɫɬ., ɜɭɥ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ, 32, ɒɭɦɫɶɤɢɣ ɪ-ɧ, Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɚ ɨɛɥ., 
47113, ɍɤɪɚʀɧɚ 
 
ɉɨɬɪɟɛɢ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɠɢɬɬєɡɞɚɬɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɫɜɿɬɢ, ʀʀ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɦɚє ɧɚ ɦɟɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ. ɇɢɧɿ ɫɭɱɚɫɧɚ ɲɤɨɥɚ ɠɢɜɟ ɿ 
ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ ɭ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨ ɡɦɿɧɸɜɚɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ, ɹɤɢɣ ɜɢɫɭɜɚє ɧɨɜɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɧɟʀ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, 
ɫɭɱɚɫɧɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɭє ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɤɨɬɪɿ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɦɢ 
ɭɦɿɧɧɹɦɢ ɭ ɪɨɡɜ‘ɹɡɚɧɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɚɤɰɟɧɬɭє 
ɭɜɚɝɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɨɥɨɞɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɹɤɿ ɲɜɢɞɤɨ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɫɩɨɫɨɛɢ ʀɯ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɜɢɛɿɪ, 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ, ɜɢɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɸ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ. ɋɚɦɟ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɲɤɨɥɿ. 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɞɨɤɬɪɢɧɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ: ―… ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɿ ɬɜɨɪɱɨʀ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɠɧɨɝɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ ɍɤɪɚʀɧɢ…‖. ɐɶɨɦɭ 
ɫɩɪɢɹє ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɦɨɥɨɞɿ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭ 
ɡɜ‘ɹɡɤɭ ɡ ɱɢɦ ɜɢɧɢɤɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ. 
ȼɿɞɧɟɞɚɜɧɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ «ə – ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ», ɤɨɬɪɢɣ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ, ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɬɚ ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɿɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ ɿ 
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